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ａ. 本部管理部門 (総務・企画・人事・経理・余資
運用・融資審査・融資管理・業績管理・商品開発・
検査・システム管理・リスク管理など)
ｂ. 本部事務集中部門 (手形交換・為替受発信・口
座振替の処理など)
ｃ. 営業店得意先係 (営業渉外)
ｄ. 営業店テラー (店頭窓口､ 通常は預金・為替窓
口の担当をいう)
ｅ. 営業店その他 (管理職・融資窓口・預金や融資
の後方事務など)
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